



















































































































































































































































第２章 各 教 科 第２章 各 教 科 第２章 各学科に共通す
る各教科
第１節 国 語（全学年） 第１節 国 語 第１節 国語
第２節 社 会（３年以上） 第２節 社 会 第２節 地理歴史
第３節 算 数（全学年） 第３節 数 学 第３節 公民
第４節 理 科（３年以上） 第４節 理 科 第４節 数学
第５節 生 活（１・２年） 第５節 音 楽 第５節 理科
第６節 音 楽（全学年） 第６節 美 術 第６節 保健体育
第７節 図画工作（全学年） 第７節 保健体育 第７節 芸術
第８節 家 庭（５・６年） 第８節 技術・家庭 第８節 外国語
第９節 体 育（全学年） 第９節 外 国 語 第９節 家庭











第１節 農業 第８節 福祉
第２節 工業 第９節 理数
第３節 商業 第10節 体育
第４節 水産 第11節 音楽
第５節 家庭 第12節 美術
第６節 看護 第13節 英語
第７節 情報











第５章 総合的な学習の時 第４章 総合的な学習の時間 第４章総合的な探究の時間
間 （３年以上） （全学年） （全学年）
第６章 特 別 活 動 第５章 特 別 活 動 第５章 特 別 活 動
（全学年） （全学年） （全学年）





区分 第１学年 第２学年 第３学年
国語 １４０ １４０ １０５
社会 １０５ １０５ １４０
数学 １４０ １０５ １４０
各教科の授業 理科 １０５ １４０ １４０
時数
音楽 ４５ ３５ ３５
美術 ４５ ３５ ３５
保健体育 １０５ １０５ １０５
技術・家庭 ７０ ７０ ３５
外国語 １４０ １４０ １４０
特別の教科道徳の授業時数 ３５ ３５ ３５
総合的な学習の時間の授業時数 ５０ ７０ ７０
特別活動の授業時数 ３５ ３５ ３５








１時間目 国語① 英語② 数学② 理科③ 英語④
理科 ４




３時間目 英語① 技家① 国語③ 数学③ 保体③
保体 ３




５時間目 数学① 国語② 理科② 社会② 総合①
道徳 １
６時間目 職員会議 社会① 英語③ 音楽① 総合②
総合 ２
放課後 部活動 部活動 部活無し 部活動 部活動

















○ 身近な自然環境とそこ ○地域の自然環境とそこに起き ○自然環境とそこに起きているグ
に起きている環境問題 ている環境問題 ローバルな環境問題
（環境） （環境） （環境）
２ 地域や学校の特色に応じた課 ２ 地域や学校の特色に応じた課 ２ 地域や学校の特色に応じた課題
題 題 ○地域活性化に向けた特色ある取
○町づくりや地域活性化のため ○町づくりや地域活性化のため 組 （町づくり）
に取り組んでいる人々や組織 に取り組んでいる人々や組織
（町づくり） （町づくり） ○地域の伝統や文化とその継承に






○防災のための安全な町づくり ○防災のための安全な町づくり 画の策定 （防災）
とその取組（防災） とその取組（防災）










４ 職業や自己の将来に関する課 ４ 職業や自己の進路に関する課題
題
○職業の選択と社会への貢 ○職業の選択と社会貢献及び自己
献 （職業） 実現 （職業）
○働くことの意味や働く人の夢 ○働くことの意味や価値と社会的
や願い （勤労） 責任 （勤労）
《参考文献》
○中学校学習指導要領解説（平成２９年告示）総合的な学習の時間編（文部科学省）
